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dendo existir um equilíbrio entre ganho social e pessoal. Tendo como pano de fundo a teoria dos 
dilemas	sociais,	o	texto	discute	resultados	obtidos	com	a	realização	de	experimento	cujo	objetivo	
esteve em avaliar efeitos imediatos associados ao conteúdo de peças selecionadas. Os temas 
abordados	pelas	campanhas	apresentam	uma	característica	em	comum:	são	situações	de	gran-
de	interesse	social	que	só	podem	ser	resolvidas	com	forte	atuação	individual.	
PALAVRAS-CHAVE:	 COMUNICAÇÃO	 DE	 RISCOS	 •	 DILEMA	 SOCIAL	 •	 CAMPANHAS 
PÚBLICAS		•	SAÚDE	PÚBLICA		•		ANÁLISE	DE	CONTEÚDO
Abstract  
In matters of public health the participation of the citizens is essential to ensure the success of the 
action,	as	there	is	a	demand	for	an	individual	effort	that	can	assure	benefits	for	the	group,	where	
there can be a balance between social and personal gain. Using as a base the social dilemma 
theory, the text discusses the results obtained from an experiment having the objective of assess-
ing the immediate effects associated with the content of selected pieces. The themes addressed 
by the campaigns have a common characteristic: all are situations of major social interest that can 
only be resolved with strong individual participation.
KEYWORDS: RISKS	 COMMUNICATION	 	 •	 	 SOCIAL	 DILEMMA	 	 •	 	 PUBLIC	 CAMPAIGNS	 
•		PUBLIC	HEALTH		•	CONTENT	ANALYSIS
Resumen  
En cuestiones de la salud pública, la participación de los ciudadanos es esencial para garantizar 
el éxito de la acción, ya que existe una demanda para un esfuerzo individual que garantice bene-
ficios	al	grupo,	pudiendo	existir	un	equilibrio	entre	beneficio	social	y	personal.	Colocando	como	
tema de fondo la teoría de los dilemas sociales, el texto discute los resultados conseguidos con la 
realización del experimento cuyo objetivo consistió en evaluar los efectos inmediatos asociados 
al	contenido	de	las	piezas	seleccionadas.	Los	temas	abordados	por	las	campañas	presentan	una	
característica en común: son situaciones de gran interés social que solamente pueden ser deci-
didas con una fuerte actuación individual.
PALABRAS CLAVE:	 COMUNICACIÓN	 DE	 RIESGOS	 •	 DILEMA	 SOCIAL	 •	 CAMPAÑAS	 
PÚBLICAS		•		SALUD	PÚBLICA		•		ANÁLISIS	DE	CONTENIDO
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T omando como pano de fundo a teoria dos dilemas sociais, este texto discute os resultados 	obtidos	com	a	realização	de	um	experimento	cujo	objetivo	está	em	avaliar	efeitos	 ime-
diatos associados ao conteúdo de peças de campanhas públicas recentes na área de saúde 











para as campanhas observadas.





terizam-se por apresentar um problema a ser resolvido para o bem do grupo, mas que demanda 
ações	individuais	de	todos	os	integrantes.	Assim,	a	conscientização	individual	é	o	objetivo	maior	
dessas campanhas, uma vez que, na maioria dos casos, o benefício pessoal alcançado é menos 
perceptível do que o esforço demandado. Temos aí um típico caso de dilema social.
A	teoria	do	dilema	social	tem	origem	na	teoria	dos	jogos	(1950),	de	John	Nash.	A	partir	dela,	ob-
servou-se que todos os indivíduos de determinado grupo deveriam vencer, com base num ponto 
de	equilíbrio	que,	caso	fosse	alterado,	não	traria	o	mesmo	benefício	para	todos.	Aplicando	essa	
visão	para	as	ciências	humanas,	 temos	o	dilema	social	como	um	 interesse	comum	dentro	de	
um grupo e que, para ser alcançado, demanda esforços individuais dos membros desse grupo, 
esforços estes maiores – pelo menos perceptivelmente – do que o benefício individual recebido.
Vários	casos	do	dia	a	dia	podem	ser	 identificados	como	dilemas	sociais,	 tais	como	a	dengue	
(todos	têm	que	colaborar	para	uma	efetiva	solução),	gripes,	epidemias,	aids	etc.	É	fácil	perceber	
que em todos esses exemplos temos um benefício pessoal (individual) e um social (coletivo) e 
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que, embora os dois estejam presentes, eles podem ser percebidos em diferentes níveis. Na den-









O fato é que aqui entram os chamados free riders	–	caronas,	na	tradução	livre	–,	aqueles	que	prefe-
rem	não	colaborar	e	acabam	se	beneficiando	na	esteira	dos	esforços	dos	outros	que	colaboraram,	
estes	classificados	como	sacrificados	–	no	original,	suckers (Wiener; Doescher, 1991).
 
Fica evidente que essa diversidade de posicionamentos individuais frente a diversos problemas 
sociais	depende	de	atitudes	pessoais,	salientando	a	importância	da	comunicação	de	riscos	em	
facilitar o entendimento de que, embora o esforço pessoal feito seja desproporcional ao benefício 
alocado	ao	indivíduo,	a	não-solução	do	problema	causa	prejuízos	sociais	e	pessoais	maiores.	
Assim, as campanhas têm que se comunicar tanto com os que colaboram quanto com aqueles 
que	não	colaboram,	ficando	claro	que	somente	com	a	participação	de	todos	o	bem	é	alcançado	
de maneira justa e equilibrada.
Tipos de dilema social
De	acordo	com	Anisha	Shankar	e	Charles	Pavitt	(2002),	os	dilemas	sociais	podem	ser	classifi-
cados	em	dois	tipos,	em	função	dos	benefícios	que	são	compartilhados	pelo	grupo:	o	dilema	de	
recursos e o de bens comuns.
 




ganho pessoal será pequeno e imediato, enquanto o prejuízo social será amplo, mas percebido 
somente em longo prazo. Esse tipo de dilema é de grande relevância atualmente, visto que ele 
se	relaciona	principalmente	à	extração	de	recursos	naturais.	Se	os	interesses	pessoais	prevale-
cerem, buscando o proveito máximo do recurso, o bem se esgotará e colocará em risco todos os 
indivíduos do grupo.
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doença desaparecer – como foi o caso da poliomielite no Brasil.
 
O	papel	da	comunicação	nesse	último	 tipo	é	gerar	confiança	nos	participantes	de	que	o	bem	




A análise de casos estudados no presente trabalho diz respeito ao dilema de bens comuns.
Soluções para o dilema social
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que	garante	resultados	mais	duradouros	na	sociedade,	uma	vez	que	há	uma	incorporação	de	
um novo comportamento nos indivíduos. Ou seja, a recompensa pelo esforço é associada a 
valores	sociais	e	não	materiais	e,	uma	vez	adotado	esse	novo	comportamento,	a	expectativa	é	















por Wiener e Doescher (1991).
 
A primeira barreira diz respeito ao desejo de manter a liberdade de escolha. Em qualquer tentativa 





sua liberdade de se locomover da maneira que julgar mais conveniente (direito de ir e vir). Wiener 
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pessoal, que vai além do mero ganho social – podem ser até mesmo aspectos abstratos, como o 
sentimento de cidadania, responsabilidade social etc.
 
Muitas	vezes,	não	é	possível	identificar	quais	barreiras	específicas	um	grupo	apresenta,	mesmo	
porque, na maioria dos casos, existe mais de uma barreira. Por isso é essencial que haja um co-
nhecimento	sobre	o	grupo	antes	de	iniciar	ações	comunicativas.	Se,	por	um	lado,	mostrar	os	re-





Comunicação do dilema social
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DILEMA SOCIAL E SAÚDE PÚBLICA
As	questões	de	saúde	pública	sempre	constituíram	problemas	de	grande	seriedade	para	o	Esta-
do. Em todo o mundo, o controle de doenças já disseminadas e o trabalho para evitar que elas 
se	espalhem	demandam	atuação	de	diversos	órgãos	públicos	em	diversas	áreas,	incluindo,	em	
alguns casos, vários países, como ocorreu com a gripe aviária (países asiáticos) e a gripe suína 
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selecionado	previamente	e	constitui	apenas	um	grupo	específico,	uma	parte	bastante	pequena	
das	pessoas	que,	em	uma	situação	normal,	seriam	submetidas	aos	filmes.	Porém,	não	se	podem	
















A	seleção	dos	materiais	para	o	experimento	 foi	 feita	 levando-se	em	conta	as	diferentes	abor-
dagens	de	 cada	 vídeo	 conforme	o	 resultado	da	análise	 de	 conteúdo	 (Gomes	 Júnior;	Batista;	
Nakasone,	2011).	Dentre	os	25	filmes	que	tratavam	da	temática	da	saúde	pública,	selecionamos	
quatro.	O	critério	para	a	seleção	das	peças	 foi	baseado	em	seu	caráter	com	foco	coletivo	ou	
individual. Duas peças com maior foco no coletivo e duas com maior foco no individual foram 
selecionadas.	Assim,	buscamos	identificar	dois	extremos	em	um	aspecto	que	é	essencial	à	co-
municação	de	dilemas	sociais:	o	foco	da	mensagem	concentrado	no	indivíduo	ou	na	coletividade.	





– e Doença - Gripe A 06	(359209)	–	foco	individual.	Já	para	os	alunos	do	Grupo	2,	utilizamos	as	
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envolvendo diversos elementos presentes em dilemas sociais.
 
A	primeira	questão,	aberta,	era	a	única	que	diferia	das	demais	no	formato.	Ela	solicitava	de	forma	
espontânea o principal aspecto abordado na peça vista. Tal ponto era importante para entender, 
de	um	modo	geral,	o	que	o	público	percebia	na	peça.	As	questões	de	número	2	a	10	utilizavam	
o diferencial semântico como sistema de resposta. Esse sistema se baseia numa escala – no 













alguma, os resultados do experimento, já que dentro do recorte selecionado era possível ter uma 
visão	ampla	da	forma	como	esse	público	é	afetado	pelo	conteúdo	identificado	nas	campanhas.	
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No	grupo	1,	um	total	de	25	pessoas	responderam	o	questionário	com	base	nos	vídeos	Doença 
- Dengue05 e Doença - Gripe A06.	Com	isso,	houve	um	total	de	50	questionários	respondidos.	
A ordem dos vídeos apresentada para esse grupo iniciava pela peça cujo foco era no coletivo, 














resposta aberta, ou seja, o respondente respondia de maneira discursiva, de acordo com a sua 
percepção	a	respeito	do	material	exibido.	Desta	forma,	buscamos	transformar	as	respostas	num	
sistema objetivo para a análise. A forma encontrada foi associar as respostas aos códigos criados 
para	a	análise	de	conteúdo	e	utilizados	anteriormente	(Gomes	Júnior;	Batista;	Nakasone,	2011).	
Assim, todas as respostas foram associadas aos códigos que mais se aproximavam do que foi 
escrito	pelo	respondente,	tendo	podido	ocorrer	a	associação	de	mais	de	um	código	a	cada	res-
posta – algumas respostas chegaram a ter quatro códigos, indicando a variedade de abordagens 
percebidas pelos respondentes.




As tabelas 1 e 2 contêm os resultados do experimento, divididos por vídeo exibido e em sua totalidade.
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GA06 (Gripe A) 
Foco no individual
Q1 (%)













RL1	-	Foco	no	coletivo 52 RL1	-	Foco	no	coletivo 8




















RL1	-	Foco	no	coletivo 28 RL1	-	Foco	no	coletivo 24
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1 0 0 4 0 60 0 0 36 4
2 4 0 4 0 12 4 0 56 4
3 16 20 24 0 4 4 0 8 4
4 44 68 64 20 12 32 4 0 16
5 36 12 4 80 12 60 96 0 72
GA06 Q2 (%) Q3 (%) Q4 (%) Q5 (%) Q6 (%) Q7 (%) Q8 (%) Q9 (%) Q10 (%)
1 0 4 0 0 64 0 0 28 4
2 8 12 8 4 12 12 4 56 8
3 8 4 24 4 8 4 8 4 8
4 32 52 48 12 12 16 12 8 16
5 52 28 20 80 4 68 76 4 64
Hep01 Q2 (%) Q3 (%) Q4 (%) Q5 (%) Q6 (%) Q7 (%) Q8 (%) Q9 (%) Q10 (%)
1 0 0 12 8 48 0 0 36 0
2 12 16 24 4 28 16 8 36 12
3 52 20 24 4 8 12 4 24 12
4 16 56 40 12 12 20 32 4 24
5 20 8 0 72 4 52 56 0 56
D01 Q2 (%) Q3 (%) Q4 (%) Q5 (%) Q6 (%) Q7 (%) Q8 (%) Q9 (%) Q10 (%)
1 12 0 0 0 76 0 0 52 4
2 16 16 36 0 12 0 0 28 4
3 24 16 20 8 4 20 0 16 16
4 24 56 44 40 4 24 8 4 28
5 24 12 0 52 4 56 92 0 48
Total Q2 (%) Q3 (%) Q4 (%) Q5 (%) Q6 (%) Q7 (%) Q8 (%) Q9 (%) Q10 (%)
1 3 1 4 2 62 0 0 38 3
2 10 11 18 2 16 8 3 44 7
3 25 15 23 4 6 10 3 13 10
4 29 58 49 21 10 23 14 4 21
5 33 15 6 71 6 59 80 1 59
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Questão 1 – respostas espontâneas
 
O questionamento presente na primeira pergunta do questionário aplicado buscava entender, 
de modo geral, qual o aspecto mais patente mostrado no vídeo assistido. Como já mencionado, 
optamos	por	fazer	uma	associação	entre	a	resposta	dada	e	os	códigos	elaborados	na	etapa	da	
análise	de	conteúdo,	presente	em	outro	trabalho	já	mencionado	(Gomes	Júnior;	Batista;	Naka-
sone, 2011). De um modo geral, é possível dizer que houve uma congruência entre as respostas 
dadas	pelos	participantes	e	a	codificação	elaborada	previamente.	Ou	seja,	os	códigos	apontados	
na	codificação	foram	bastante	semelhantes	àqueles	associados	às	respostas	dadas.	No	entanto,	
há alguns pontos destoantes que merecem ser levantados.
 




























De uma forma geral, as peças foram percebidas de uma maneira muito similar em todos os as-
pectos	estimulados,	com	exceção	de	duas	perguntas,	as	de	número	2	e	4.
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